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Resumen 
En la actualidad, los sistemas de información (SI) 
son esenciales  para el manejo de  información de 
manera ordenada, rápida y eficiente, lo cual se ha 
vuelto una necesidad indispensable tanto en el sector 
público como privado, para obtener beneficios de 
ahorro de tiempo, y recursos en general. Todos los 
días las organizaciones y los usuarios están buscando 
la estandarización de procedimientos relevante para 
todas las actividades transaccionales que realizan. 
En la presente investigación se propone realizar un 
Sistema de Información como apoyo al departamento 
de Planeación y Desarrollo Institucional de la Unidad 
Académica Profesional Nezahualcóyotl  (UAPN) de 
Universidad Autónoma del Estado de México, median-
te la metodología de Planeación Estratégica (PESI). La 
generación de estas fases será la base para el desarrollo 
de este proyecto, el cuál será útil como apoyo a los 
usuarios, para administrar y tomar decisiones para el 
buen funcionamiento de la organización.
Palabras clave: estrategia, planeación, procesos, sis-
tema de información, tecnología
Abstract
Today, information systems (IS) are essential to the 
orderly management of information, quickly and effi-
ciently, which has become an indispensable need in 
both the public and private sectors to benefit from time 
savings, and resources in general. Every day organiza-
tions and users are looking to standardize procedures 
for all relevant transactional activities they perform. 
In this research we propose to perform an informa-
tion system to support the Department of Planning 
and Institutional Development of the Academic Unit 
Nezahualcoyotl ( UAPN ) Autonomous University 
of the State of Mexico , through the methodology of 
Strategic Planning ( ISSP ) . The generation of these 
phases will be the basis for the development of this 
project, which will be useful to support users to ma-
nage and make decisions for the good functioning of 
the organization.
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1. INTRODUCCIÓN
La información es un activo estratégico de la orga-
nización, el más costoso y quizás el más valioso, 
después del recurso humano. Los servicios de infor-
mación, como parte esencial de la infraestructura 
para la gestión del conocimiento, suministran infor-
mación, impulsan la generación del conocimiento 
para la búsqueda de soluciones a los problemas que 
enfrentan las organizaciones, analizan su impacto 
sobre los resultados de las empresas e influyen en 
el comportamiento de los individuos ante la infor-
mación. La gestión de la información se vincula 
con la generación y la aplicación de estrategias [1], 
que  conllevara a incrementos de la productividad, 
promoviendo así la capacidad competitiva. En este 
contexto surge la necesidad desarrollar planes para 
flexibilizar a la organización, ante  los cambios del 
entorno, ello a través de la incorporación de sistemas 
de  monitoreo, seguimiento y procesamiento de la 
información [2-5].
Para dar cumplimiento a estas estrategias se requiere 
el diseño y posterior implementación de sistemas de 
información1 (SI), brindando así, grandes oportunida-
des para crear ventajas competitivas o para innovar 
los procesos de una organización [6-10]. Los SI son 
el cimiento de productos basados en nuevos conoci-
mientos y servicios en economías de conocimiento. 
Hacen posible que el negocio adopte estructuras 
descentralizadas, planas y más flexibles [11].
La realización de un Plan de Sistemas de Informa-
ción dentro de cualquier organización, tiene como 
finalidad asegurar la adecuación entre los objetivos 
estratégicos de la misma y la información necesaria 
para soportar dichos objetivos [12, 13]. Esto hace que 
una metodología de planificación de sistemas abar-
que a toda la organización y exige tener en cuenta 
una serie de conceptos, en cuanto a planificación de 
estrategias que desbordan el marco específico de una 
metodología de desarrollo de sistemas; que permita 
proporcionar los elementos necesarios a los toma-
dores de decisiones para formular pautas y criterios 
que posibiliten orientar las acciones hacia el futuro, 
para el buen funcionamiento de la organización [14]. 
Es por ello que se propone aplicar la metodología 
de Planeación Estratégica para realizar un Sistema 
de Información en el departamento de Planeación 
y Desarrollo Institucional de la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl (UAPN) de Universidad 
Autónoma del Estado de México, ya que los contro-
les existentes no son suficientes para la adecuada 
recopilación de información y en consecuencia una 
acertada toma de decisiones.
2. METODOLOGÍA
Fuente: Elaboración propia.
La necesidad de establecer una estrategia que garan-
tice y optimice la gestión y obtención de información 
precisa para el departamento de planeación de la 
UAP Nezahualcóyotl,  planificar tareas o acciones 
con componentes inteligentes que cooperen en 
el logro del plan de desarrollo, se puede alcanzar 
con la aplicación de la metodología  de planeación 
1.   Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que acceden, procesan, almacenan y distribuyen información 
para apoyar la toma de decisiones, coordinación y control en una empresa.
Figura 1. Representación gráfica de la estructura general de 
la metodología empleada. 
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estratégica de sistemas de información (PESI) [15,16], 
que facilita la planeación y el desarrollo de sistemas 
de información, que consta de tres fases: definición 
de necesidades, desarrollo de soluciones y estrategia 
de implantación, como se muestra en la figura 1.
Fase I. Definición de las Necesidades
Es la primera fase de la metodología descrita, se 
identifican las condiciones actuales de los procesos y 
sistemas; realizando una descripción de la situación 
existente para su posterior evaluación. 
Fase II. Desarrollo de Soluciones
Luego de conocer las funciones, actividades, prio-
ridades del departamento de planeación y con el 
fin de desarrollar eficazmente las soluciones de 
sistemas de información, se utiliza la Cruz de Infor-
mación [12], ya que a través de ella se identifican: 
los grandes grupos de información; los sistemas 
existentes que puedan servir de referencia para el 
nuevo sistema; los sistemas a desarrollar; y con ello 
la optimización de los recursos con los que cuenta 
el departamento; como es el caso de evitar  la dupli-
cidad de información y la recopilación electrónica 
de evidencias de cumplimiento de metas (Tabla 1).
Fase III. Estrategia de Implantación
Esta es la última fase, en esta se define la integración 
de la estrategia del sistema, se hace el análisis cos-
to-beneficio  y el plan de acción.  En otras palabras, 
es la aplicación real del SI en producción.
3. RESULTADOS
Con la finalidad de observar cómo trabaja y decidir 
si es necesario realizar una mejora dentro del área 
de planeación, se muestran a detalle las Subfases y 
actividades que se llevaron a cabo. Para desarrollar 
la fase de Definición de necesidades. Primero se 
debe identificar la situación actual, segundo realizar 
el modelo funcional en base a los objetivos, para 
posteriormente realizar la priorización de funciones, 
análisis y evaluación de los sistemas de información 
de los sistemas actuales.
Subfase I.1 Identificación de la situación actual
En esta Subfase se debe identificar y conocer los 
elementos de la organización, para ello es necesario 
obtener elementos como: visión, misión, valores, 
objetivos, metas, estructura organizacional y las 
características del área en desarrollo.
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Subfase I.2 Modelo funcional
Consiste en la realización de un análisis de los obje-
tivos y con base a ello obtener una lista de funciones, 
este proceso permitirá jerarquizar las soluciones 
planteadas. Con lo anterior será posible delimitar 
y encontrar el punto clave de la problemática, para 
ello es necesario reunir toda una serie de informa-
ción del área en particular, en primera instancia 
sus funciones, identificar la existencia de sistemas 
y en su caso la relación entre ellos, etc., para ello, 
se deben realizar entrevistas, diagramas de proceso, 
entre otros, y de ese modo definir los objetivos a 
obtener, los cuales distinguen las necesidades, los 
requerimientos a cumplir. La figura 2 muestra de 
manera esquemática la secuencia de las actividades 
para el desarrollo del modelo funcional.
Considerando lo anterior el departamento de pla-
neación tiene los siguientes objetivos:
• Promover una cultura de planeación institucio-
nal, a través de la aplicación del modelo de pla-
neación estratégica y de sistemas de información 
que vinculen la programación y el presupuesto 
para la toma de decisiones y la rendición trans-
parente de cuentas.
• Vincular la planeación con la programación y 
la presupuestación y proporcionar elementos de 
juicio sobre el comportamiento del gasto res-
pecto de la eficiencia y eficacia con que cada 
dependencia atiende sus compromisos.
• Automatizar la estadística universitaria generan-
do el banco de información y publicarla en la 
página web de la UAEM.
• Implementar procedimientos de evaluación siste-
máticos y periódicos que generen reportes cuan-
titativos y cualitativos que reorienten el quehacer 
universitario, rindan cuentas sobre el estado que 
guarda la institución y alimenten el sistema uni-
versitario de información y estadística.
• Las funciones que fueron identificadas en el 
departamento de planeación, de acuerdo con 
su funcionalidad son: Programación operativa 
y anual  (POA) de las actividades de la UAPN, 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucio-
nal (PIFI) y los datos estadísticos anuales de la 
Agenda Estadística.
Subfase I.3 Priorización de funciones
El objetivo de esta actividad es formular de ma-
nera estratégica la ejecución de las funciones. De 
tal manera que se definan las prioridades corres-
pondientes para la planeación y el desarrollo de 
los sistemas convenientes. También se realiza una 
identificación de los valores asignados a la im-
portancia y urgencia de las funciones; los cuales 
estarán basados bajo la consideración de los to-
madores de decisiones. 
Subfase I.4 Identificación y análisis de los sistemas 
de información actuales
Esta actividad consiste en la identificación de los 
sistemas computacionales actuales, para ver su res-
puesta a las necesidades funcionales del área de 
estudio. Conociendo las prioridades funcionales, 
los imperativos de sistemas; será necesario conocer 
cuál es la situación actual del área de informática 
del departamento de planeación, ya que en esta, se 
desarrollaran los sistemas de información propuestos 
en el plan de acción.
Subfase I.5 Evaluación de la situación actual del área 
de desarrollo de sistemas de información
Esta actividad consiste en realizar al personal del 
área una evaluación acerca de los conocimientos 
en informática, ya que la introducción de nuevas 
tecnologías de información, hace necesario mante-
nerse actualizados en todo momento para responder 
a las necesidades informáticas. Dicha actividad es 
posible a través de la realización de entrevistas y 
graficación de resultados.
Fase II. Desarrollo de Soluciones
La tabla 1, muestra la cruz de información de 
funciones vs sistemas de información. El proceso 
consiste en concentrar la información, en la co-
rrespondiente matriz; la cual tiene como columnas, 
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las funciones y en las filas, los sistemas de infor-
mación propuestos. Con esa base de identificaron 
los de mayor prioridad.
Subfase II.1 Desarrollo de la arquitectura del sistema
Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se de-
fine la Arquitectura de Sistema. La cual está integrada 
con las necesidades de sistemas de los usuarios, sus 
interrelaciones, con los grupos de información que 
utiliza cada sistema y finalmente, la distribución 
de su proceso. También permite la comunicación 
entre: los directivos, usuarios, diseñadores, progra-
madores, etc., con sus diferentes vistas o formas 
de representar la realidad o las necesidades. En la 
figura 3, se muestra la arquitectura que se diseñó, 
considerando lo anteriormente expuesto.
Subfase II.2 Desarrollo de beneficios
A través de la implantación del plan estratégico 
de sistemas de información, bajo la aplicación de 
esta Metodología, se puede alcanzar un mejor nivel 







Realizar oficios para 
informar 
de las actividades 














y cierre de 
proyecto 
Control de avances de las 
actividades por área * * * * *
Calendarización de 
actividades y metas * *
Control de evidencias 
por actividades * * * *
Control de validación y 
cierre de proyecto * *
Tabla 1. Cruz de información Funciones vs Sistemas de información.
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para ello será necesario identificar por medio de los 
costos generados y su adecuada aplicación; pro-
porcionaran elementos necesarios para una mejor 
toma de decisiones. Por lo que a continuación se 
presentan los beneficios esperados:
• Agilización de procesos.
• Control y seguimiento de actividades
• Proporcionar información oportuna y veraz
• Control y resguardo de evidencias
• Mejor aprovechamiento de los recursos huma-
nos y materiales
Fase III. Estrategia de Implantación
Subfase III.1 Definición de la estrategia de sistemas
La estrategia para la creación del sistema de informa-
ción será posible definirla a través de la realización 
de cuatro procesos:
P1. Definir el Plan estratégico de los sistemas de 
información
P2. Definir las prioridades de los sistemas de 
información.
P3. Definir la estrategia de los recursos de hardware, 
software, red y de personal.
P4. Definir la estrategia para la creación de la nueva 
estructura organizacional del área de informática.
Dónde: 
P1. Definición del plan estratégico de los sistemas de in-
formación: en esta parte se presenta el plan de sistemas, 
para lo cual es necesario en primera instancia identifi-
car las siguientes necesidades: problemas, soluciones, 
beneficios de realizar los sistemas de información defi-
nidos en la fase anterior, información necesaria. En la 
tabla 2 se definen los sistemas propuestos para apoyar 
a la solución de estas necesidades:
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Después de presentar las necesidades de sistemas 
del área de planeación para el seguimiento de me-
tas, a continuación, se muestra el plan de sistemas 
de información de las mismas:
Plan de sistemas de información para el área de 
planeación en el seguimiento de metas:
 - Control y actualización de las metas por área
 - Control y seguimiento de las evidencias que 
sustentan el reporte de las metas
 - Elaboración y control de reportes de las metas 
y sus avances 
 - Control en la entrega y seguimiento trimestral 
de metas
En el siguiente proceso, se muestran las prioridades 
del Plan de Sistemas de Información.
P2. Definir las prioridades de los sistemas de infor-
mación: la prioridad de los sistemas de información, 
se estableció de acuerdo a la importancia de las 
funciones inherentes a cada área funcional y a la 
urgencia que se tiene para apoyarlas con procesos 
basados en computadoras. La tabla 3, muestra la 
definición del plan de sistemas de información con 
su correspondiente prioridad:
Con lo anteriormente descrito, se define el Plan con 
su respectiva Estrategia de Implantación en sistema 
de información:
 - Se define que el resultado de la aplicación de 
esta Planeación Estratégica, será la creación del 
sistema de información integral en el área de 
planeación.
 - Al inicio de la implantación del plan deberán 
aplicarse esfuerzos sustanciales para el apren-
dizaje de nuevas tecnologías, esto implica la 
capacitación del personal que hará uso del siste-
ma, obtener los recursos requeridos y establecer 
las nuevas metodologías y prácticas de trabajo.
 - Desarrollar sistemas de información de menor 
complejidad y con mayor número de áreas usua-
rias al comienzo del plan.
 - Fue posible identificar que el más importan-
te es de: Control y seguimiento de avance de 
metas con las evidencias respectivas, ya que 
como se ha mencionado es el más utilizado 
para contrastar el avance y que en caso de las 
auditorias realizadas debe ser congruente la 
información reportada con lo logrado y esto 
apoyado con el reporte gráfico, ayudara al área 
gerencial para una mejor toma de decisiones 
Prioridad Alta
Actividad                                              Sistema de información
Falta de evidencias
Control para la captura, revisión y seguimiento de las evidencias que sustenten el 
avance de una meta
Reportes de cumplimiento de metas Control para la generación de reportes y revisión de metas
Prioridad Media
Actividad Sistema de información
Reporte en tiempo y forma del 
avance y cumplimiento de metas
Control para la captura de reportes en tiempo y forma a través de alertas por correo
Prioridad Baja
Actividad Sistema de información
Reporte para una buena toma de 
decisiones
Control para la generación de reportes mediante gráficas y estadísticos
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una vez que puede confiará que la información 
reportada es verídica.
 - Al término de la construcción del anterior sis-
tema se sugiere realizar el de Control para la 
captura de reportes en tiempo y forma a través 
de alertas por correo, ya que es prioritario y en 
un grado de complejidad regular.
 - Finalmente se realizara el de control para la gene-
ración de reportes mediante gráficas y estadísticos.
La siguiente actividad consiste en saber, lo que se 
necesita para que se pueda llevar a cabo esta pro-
puesta de solución, para lo cual es necesario co-
nocer que recursos de hardware, software, red y de 
personar serán requeridos.
P3. Definir la estrategia de los recursos de hardware, 
software, red y de personal: además, de contar con 
el personal adecuado para el desarrollo del sistema 
de información y con la evolución del equipo de 
cómputo; es importante conocer los recursos mí-
nimos de entornos computacionales, con lo que se 
debe contar, para obtener buenos resultados.
A continuación se presenta la estrategia para la 
creación de la nueva estructura organizacional del 
área de informática.
P4. Definir la estrategia para la creación de la nueva 
estructura organizacional del área de informática: 
se realizó un análisis de la estructura organizacio-
nal del área de informática para actualizarla, en 
correspondencia con las necesidades del plan de 
la creación de los sistemas de información. Se ob-
servó que actualmente no se cuenta con un área de 
informática como tal que de soporte y apoyo. Por lo 
que se propone a la autoridades correspondientes, 
la creación de esta área.
Subfase III.2 Análisis costo-beneficio
Cualquier problema existente que se analice con el 
objetivo de encontrar soluciones, deberá incluir en 
el análisis de las alternativas posibles de la misma, 
un estudio de la relación costo-beneficio. Dicha 
relación permitirá no solamente fijar prioridades 
entre diferentes problemas a resolver; sino también, 
definir cuál alternativa de solución de un problema 
específico que se habrá de implementar.
Subfase III.3 Plan de Acción
El plan de acción inmediato se basa en la estructura 
presentada en la fase III, concretamente en la acti-
vidad que describe la estrategia para la creación de 
los sistemas de información, en la cual se definieron 
los sistemas e información más prioritarios; siendo 
el primero, el de Control y seguimiento de avance 
de metas con las evidencias respectivas.
Se  definió como prioritario el diseño, construcción 
e implantación del Sistema de información. Se parte 
desde el diseño de la arquitectura del sistema pre-
sentado anteriormente, ya que con la ayuda des este 
modelo, es posible definir la relación entre cada 
uno de los elementos estructurales del programa.
En la figura 4, se muestra la interfaz gráfica de ac-
ceso, la cual fue realizada en Java A continuación 
se describiran brevemente los subsistemas que con-
forma el sistema de información:
 - Módulo de interfaz gráfica de usuario: a través 
de este módulo, es posible tener acceso al siste-
ma de información de acceso ágil y eficiente, el 
cual dispondrá de un usuario y contraseña para 
cada uno de los usuarios.
 - Módulo de seguimiento: en este se realizara 
el seguimiento y control de las metas por área 
verificando su cumplimiento en tiempo y forma, 
mediante alertas y avisos a los usuarios.
 - Módulo de cálculos: en este, se realizara todo 
lo relacionado a los procesos que ejecutaran el 
cálculo de porcentual de las metas trimestrales 
en función de la programación anual.
 - Módulo de generación de salidas: consiste en 
la generación de reportes gráficos que permitan 
una mejor visualización de los datos y cumpli-
miento de las metas.
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Todos ellos están interrelacionados para el óptimo 
funcionamiento del sistema de información. Ade-
más, un módulo administrador de la base de datos; 
que ayuda a la gestión de todos los elementos de 
la base de datos, la cual fue desarrollada en el ma-
nejador de base de datos (MySQL).
La figura 5 muestra la interfaz gráfica, que contiene 
la programación de las metas por área de asignación, 
el valor del compromiso anual, el avance cualitativo 
y cuantitativo; así como la opción para guardar la 
evidencia en el sistema, ya que de este modo se 
asegura  que todo reporte de avance deberá de ir 
con su evidencia respectiva, de otro modo no será 
posible guardar los cambios.
En la figura 6 se muestra de manera gráfica el reporte 
que se genera en el sistema, en donde se denota los 
avances de cada una de las metas y el cumplimiento 
de las mismas.
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Figura 5. Interfaz gráfica para el control y seguimiento de metas con sus respectivas evidencias en sistema.
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4. CONCLUSIONES
Los resultados finales mediante la aplicación de la 
metodología de planeación estratégica de sistemas 
de información, fue posible delimitar las prioridades 
y urgencias de dicha área. Una de estas soluciones 
fue el desarrollo del sistema de información para 
el departamento de planeación, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de estudio. Se desarrolla-
ron interfaces graficas de usuario para el control y 
seguimiento de metas, y a su vez una generación 
de reportes de las mismas para una mejor toma de 
decisiones. La implantación de este sistema invo-
lucro de la capacitación por parte de los usuarios. 
Se mejoró de manera significativa los reportes tri-
mestrales en función de las metas y sus evidencias, 
ya que fueron consistentes y en tiempo.
Cabe resaltar que esta implementación de este siste-
ma permitió a los responsables de las diferentes áreas 
y al jefe de departamento minimizar significativa-
mente el uso de papel para el control de evidencias 
y entrega de reportes, y maximizar la eficiencia en 
la ejecución de estas actividades.
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